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Hasil pengamatan di desa tanta Hilir  kabupaten tabalong  yang  daerahnya 
banyak  tumbuhan sagu tetapi  dalam  proses memarut sagu belum digunakan  
peralatan mekanis berteknologi tepat guna dibidang pengolahan produk pertanian. 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang mesin pemarut sagu yang meliputi desain, 
gambar, dan dimensi komponen mesin pemarut sagu. Untuk memperoleh hasil 
rancangan mesin pemarut sagu sesuai yang di inginkan maka digunakan metode 
perancangan sebagai berikut, langkah pertama identifikasi masalah, langkah kedua 
perhitungan desain, langkah ketiga menggambar dengan aplikasi inventor, langkah 
keempat pengecekan, lanjut ke proses produksi. Dari proses metode perancangan di 
dapatkan hasil Dimensi mesin pemarut sagu sebesar (P) 380 mm, (L) 330 mm, (T) 
750 mm, diameter pemarut 60mm, kapasitas 250 kg/jam, dan daya yang di butuhkan 
6,4 hp.  
 






Observation results in the Tanta Hilir village of Tabalong district where the 
area has a lot of sago plants but in the process of grating sago have not been used 
appropriate mechanical equipment in the field of processing agricultural products.  
This study aims to design a sago sieve machine which includes the design, drawings, 
and dimensions of the sago sieve machine components. To obtain the results of the 
sago grater machine design as desired, the design method is used as follows, the first 
step is problem identification, the second step is design calculation, the third step is 
drawing with the inventor application, the fourth step is checking, proceed to the 
production process. From the process of the design method we get the results of the 
dimensions of the sago grater machine (P) 380 mm, (L) 330 mm, (T) 750 mm, 60 mm 
grater diameter, capacity 250 kg / hour, and the power needed is 6.4 hp. 
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